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摘要 
自 20 世纪 90 年代发展至今，我国资本市场频频爆出恶性财务舞弊事件。上
市公司以各种方式进行财务舞弊的案例层出不穷。从早期的，上市后虚报利润的
蓝田股份、出具虚假财务报表的琼民源、银广厦等。到近期的，因内部控制失败
而遭到证监会处罚的绿大地、创业板造假第一股的万福生科、因重大违法行为被
强制退市的第一股博元投资。财务舞弊不仅会严重影响公司声誉，而且还可能导
致企业的破产清算，严重损害投资者的利益、使其丧失对资本市场的信心。此外，
财务舞弊还严重干扰了资本市场的稳定秩序，阻碍了经济的健康发展。因此，维
护资本市场的秩序，加强我国财务舞弊行为的防范以及治理，保护各利益相关者
的利益，已是刻不容缓。 
基于财务舞弊事件的现状，本文以博元投资股份有限公司（以下简称“博元
投资”）为研究对象，依据 GONE 理论，对博元投资财务舞弊的贪婪、机会、需
求与暴露四因素分别进行对应分析。从 GONE 理论的四要素角度对博元投资公
司财务舞弊事件进行分析，从而为其它公司进行基于 GONE 理论的财务舞弊 
预防和治理提供了一定的依据以及更大的可能性。 
本文首先对国内外文献进行回顾，阐述研究背景以及研究意义，并概括文章
研究的主要内容与研究方法。其次对财务舞弊相关基础理论进行了阐述，如财务
舞弊的概念、特征、危害性以及舞弊常用手段。接着重点介绍财务舞弊的动因研
究理论：GONE 理论、冰山理论、三角形理论、风险因子理论。然后，结合以上
提及的理论并以 GONE 理论为分析框架从“贪婪、机会、需求、暴露”四要素
对博元投资公司财务舞弊情况进行了具体分析。最后基于 GONE 理论的分析框
架下从改善道德环境、减少舞弊机会、降低不良需求以及完善监管机制四方面提
出针对防范与治理上市公司财务舞弊行为的建议。 
 
关键词：财务舞弊；GONE 理论；舞弊防范 
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Abstract 
Since the 1990s, the malignant cases of financial fraud emerge frequently in 
China's capital market. Many listed companies counterfeit their financial conditions in 
a variety of ways. The early cases included the profits exaggeration of Lam Tin shares, 
the false financial statements of Joan MinYuan and Guangxia. Recent examples 
included the failure in internal control of Green Earth, the GEM fraud of Wanfu, and 
the delisting punishment of Boyuan Investment. The financial fraud of the listed 
company not only seriously affects the company's reputation but also damages the 
interests of investors, leading to the losing confidence in the capital market. In 
addition, financial fraud also severely interferesthe stability of the capital market and 
hinders the healthy development of the economy.  
In order to achieve their own interests, listed companies mislead the small 
investors by presenting the inflated assets and income. It is imperative to maintain the 
stability of the capital market, strengthen the prevention and management of financial 
fraud, and protect the interests of all stakeholders.  
Based on the literature research, this paper analyzes four factors (greed, 
opportunity, need, and exposure) of Boyuan Investment’s financial fraud by using the 
GONE theory.Then effective suggestions are put forward on the prevention and 
management of financial fraud.  
This paper first reviews the literature at home and abroad, expounds the research 
background and research significance, and summarizes the main contents and 
research methods of the article. Secondly, the basic theory of financial fraud is 
expounded, such as the concept of financial fraud, the characteristics, the harm and 
the common means of fraud. Then it focuses on the research theory of financial fraud: 
GONE theory, iceberg theory, triangle theory and risk factor theory. Then, based on 
the theoretical basis of GONE theory, this paper analyzes the financial fraud of Bo 
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Yuan Investment Company from the four elements of "greed, opportunity, demand 
and expose". Finally, based on the analysis of GONE theory under the framework of 
improving the moral environment, reduce the chance of fraud, reduce bad demand and 
improve the regulatory mechanism in four areas to prevent and control the financial 
fraud of listed companies. 
 
Key words: Financial Fraud; GONE Theory; Prevention of Fraud
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第 1 章绪论 
1.1 研究背景 
随着世界经济的飞速发展，经济进一步全球化，上市公司财务信息的真实性
对于中外投资者、债权人、管理层等利益相关者都有着不可忽视的意义。然而自
我国证券市场成立的二十多年来，财务舞弊事件却仍然层出不穷。上市公司提供
的虚假的财务报告，不仅侵害到了投资者、债权人等利益相关者的利益，还严重
地干扰了资本市场的秩序，引起资源的逆向配置，影响我国资本市场的稳定发展。 
财务舞弊问题对资本市场的发展有着重大的影响。《公司法》在 1720 年英国
南海的财务舞弊事件之后颁布，在之后的相当长的一段时间里，股份公司的发展
一直停滞不前。随着我国的改革开放，政府逐渐放手让经济市场化运行，但也属
于试水阶段摸着石头过河，监管制度亦尚未规范，使得一些公司有了可乘之机。
20 世纪 90 年代，资本市场逐渐发展成型，大家都看到了上市的有利可图，便都
想争取上市（王丽萍，2014）[1]。由于资本市场起步不久，不管是公司内控制度
还是监管制度都仍然有诸多缺陷。我国首个财务舞弊案琼民源事件在一九九七年
被曝光。自琼民源舞弊案被曝光之后，更多的财务舞弊案被频频爆出，2000 年
的安然事件的银广厦中国的财务造假案更是将其推向高潮。 
我国证监会曾在上市公司年报监管报告提出，尽管监管层一直致力于规范以
及完善上市公司的运作，提高企业的治理水平，但是我过上市公司在会计计量与
列报、信息披露、资金募集管理、公司治理等方面仍存在诸多问题，这都为企业
进行财务舞弊提供了天然温床。另外，监管制度的不完善、公司内控存在的漏洞、
舞弊成本低等因素都给财务舞弊提供了可趁之机，使得舞弊仍无法得到有效遏制
（孟然，2013）[2]。尽管监管层不断更新完善监管制度，但与此同时财务舞弊也
不断升级，财务造假的手段越来越隐蔽化以及多种化，多种造假手法的结合使审
计工作的难度大大提升。财务舞弊始终是监管层、中介机构以及上市公司间的一
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场较量。有人曾调研出一组关于中国偷税漏税的概率，在个体经营业高达 80%，
乡镇企业 60%，国有企业也有 50%。所以重视财务舞弊的研究并将其用于实践
对维护市场经济秩序也有着非常重要的作用。 
1.2 研究意义 
财务舞弊问题由来以久，国内外的财务舞弊事件仍频频出现。不管是证监会
还是企业内部都一直不断采取各种手段来阻止舞弊现象的出现，但仍未能彻底解
决。与国外的财务舞弊状况相比，我国的财务舞弊现象更为普遍。我国资本市场
建立以及运行的时间还较短，证券市场做为资本市场的核心，其有效运行很大程
度依赖于真实、可靠的财务信息（王晓璐，2015）[3]。因此，对上市公司财务舞
弊问题及其防范治理进一步深入的研究将对提升资本市场的效率、完善证券市场
信息披露制度具有重要意义。 
总体来讲，本文的研究意义主要体现在以下三个方面： 
1、通过提供建议促进监管机构加大监管力度及提高监管水平 
资本市场能否健康发展很大程度取决于监管机构能否起到有效的监管作用。
近年来层出不穷的财务舞弊案，说明了我国证券市场的监管力度仍然较弱，制度
上的弊端使得上市公司财务造假的成本较低，给上市公司财务舞弊的动机创造了
机会，这些都应当引起监管部门的重视和反思（张允婷，2015）[5]。本文最后建
议监管机构应加大对企业以及审计部门的监管力度，同时加大处罚力度，将企业
舞弊的苗头扼杀在摇篮里，从根源及时有效地阻止舞弊行为的发生。这些建议对
完善以及加强资本市场的监管具有一定的的意义，且希望有助于监管部门今早发
现并改善尚存在的监管问题。 
2、有助于利益相关者们获取更真实的信息，提高所做决策的质量 
舞弊公司的利益相关者主要有投资者、债券人以及关联企业。一份虚假的财
务报告将会误导利益相关者对舞弊公司的真实的经营情况判断，从而有可能做出
错误甚至会造成自身重大损失的决策。通过本文对博元投资财务舞弊的手段、舞
弊的动机、以及报表的识别分析，可以让利益相关者们对上市公司的财务舞弊全
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过程有一个更全面的认识，从而增强利益相关者们对财务舞弊的识别能力，帮助
利益相关者在面对投资、放贷等决策时做出更合理的判断，以保护相关者的利益。 
3、促进证券制度的进一步完善 
要完善证券制度，解决财务舞弊现象是首要问题。博元投资作为因重大违法
被强制退市的第一股，对证券市场的退市机制进一步的完善起到很大的借鉴作用。
博元投资虽然是个案，但仍可以反映出我国证券市场制度仍存在一定的缺陷，希
望在这个基础上，进一步探索出适合我国证券市场发展的道路。 
1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
1、关于财务舞弊的识别研究 
Kinney 和 Me Danie(1989)[6] 通过实证研究后得出，财务舞弊常常与那些经
营有困难的公司紧密相关，即经营有困难的公司更容易采取财务舞弊。Summers 
and Sweeney(1995)[7] 通过大量数据研究分析得出，当企业发生舞弊的前一年，
公司通常具有较高的资产报酬率、存货周转率、销售增长率。Spathis(2002)[8] 通
过研究上市公司以及非上市公司的不同，分析其中共性，建立舞弊识别模型。
Beneish(1999)[9] 通过研究得出，可以通过财务数据识别造假，并建立了财务造
假识别模型，准确预测率高达 75%。Bell 和 Carcello(2000)[10] 借助数据模型的分
析之后发现了一些舞弊公司的共性，比如：内部控制较为薄弱、公司成长速度非
常快、贪婪于不良的超额利润、不愿意和审计机构多接触等。 
2、关于财务舞弊的动因研究 
Howe(1999)[11] 通过实证研究发现，当高层有需要比实际经营业绩更好的效
益的动机时，财务舞弊更容易出现。Pankaj Saksena(2001)[12] 提出舞弊由企业内
外部两种因素共同作用而成，其中内因主要有企业的内部控制、经营水平、规模
等；企业外部因素主要与行业整体环境有关。 
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3、关于财务舞弊的手段研究 
COSO(1992)[13] 通过研究 1990 年代财务造假行为时总结出造假几个常用方
法：虚构收入与高估资产。虚构收入可通过关联交易等手段虚构经济业务以实现；
高估资产则可通过存货计价方法、折旧以及摊销方法的选择以操纵。同时不合理
的披露亦是财务造假常用手段之一。 
4、关于财务舞弊的治理研究 
Dechow，Sloan and Sweeney(1996)[14] 通过研究发现财务舞弊公司更可能有
以下几种情况：董事会受高层控制、总经理兼任董事长、创始人又是总经理、不
设有审计委员会、较少拥有外部大股东，因此治理舞弊行为也应从这几方面着手。 
1.3.2 国内研究现状 
1、关于财务舞弊的识别研究 
陈骏、王明（2005）[15] 通过实证研究发现：企业经营状况、财务状况、董
事会人员组成情况、股权结构等因素与财务舞弊有着一定等关联。刘树磊（2011）
[16] 选择被公开处罚过的上市公司为样本进行研究，通过建立舞弊识别模型发现，
财务造假行为可通过资产收益率、资产周转率等指标来识别。 
2、关于财务舞弊的动因研究 
顾琳琳（2005）[17] 认为动机、手段以及机会是促使财务舞弊发生掉最重要
的三个因素。当其中一个因素发生的概率增大时，舞弊行为发生的机率也会增加。
范海敏（2015）[18] 认为财务舞弊的发生时由内外两种因素共同作用而成。内因
主要有：利益的诱惑、内部控制失效等，外因主要有监管层的失职、审计缺乏独
立性、市场调节机制不健全等。 
3、关于财务舞弊的手段研究 
黄建新（2006）[19] 总结舞弊常用几种手段：利用关联方虚构交易、虚增资
产、调整会计政策、虚构原始凭证等。施金龙（2011）[20] 通过研究发现上市公
司常用的几种舞弊手段：虚增收入、虚增资产、使用不合理的会计估计政策等。
4、关于财务舞弊的治理研究 
常红军（2010）[21]通过分析没有发行资格的企业申请上市的动机、中国股
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